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Presentación
Para la Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL, y especialmente para la
Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, es muy gratificante poner a disposición de
la comunidad académica en el campo de la ingeniería y la tecnología nuestra primera
edición de la revista MATICES TECNOLÓGICOS, como espacio formal que invita a la
divulgación de resultados, experiencias, reflexiones e intereses investigativos que
surgen del trabajo de docentes, estudiantes, egresados y empresarios, quienes nos
asociamos tras de cada nueva propuesta de investigación dentro de la Facultad.
El crecimiento acelerado con el que hoy día se está produciendo nuevo conocimiento,
no solo a nivel científico, sino en cualquier sentido en que el hombre busca dar
respuesta a sus interrogantes y vacíos, implica una organización sistematizada de dicha
información y una comunicación; en las que se incluyan no solo los aciertos, ni solo los
resultados, sino también los errores y los procesos que permiten resultados válidos. De
esta manera podremos comunicarnos para adaptar y apropiar convenientemente los
conocimientos ajenos, que tendrán que convertirse en propios. Hoy día no se le da tanta
importancia a investigar "para ver qué resulta" sino para satisfacer con respuestas los
interrogantes que se van planteando, y solucionar los problemas que van surgiendo.
Es en este sentido que surge el interés y la necesidad de crear esta nueva revista que
busca, para empezar, recopilar anualmente el trabajo de los miembros de la Facultad de
Ciencias Naturales e Ingeniería, de las ciudades de San Gil (Santander), El Yopal
(Casanare) y Chiquinquirá (Boyacá), y de miembros de otras instituciones que
consideren oportuno realizar sus publicaciones desde nuestra revista.
La revista se ha planteado como propósito ser un mecanismo de comunicación para
socializar las experiencias en investigación, dar elementos para el surgimiento de
nuevas ideas y propuestas, generar contextos para la asociación con el sector
productivo, dar un espacio para que los futuros investigadores miembros de semilleros
de investigación puedan divulgar sus trabajos, y posibilitar que los resultados de las
tesis de grado destacadas sean publicadas por sus autores.
Con el ánimo de lograr una mayor cobertura en su difusión y de aprovechar los nuevos
medios de comunicación, MATICES TECNOLÓGICOS será editada en medio digital,
esperando con ello mayor comodidad para nuestros lectores; a la vez se proyecta que
próximas ediciones, también se pueda tener acceso a la revista desde el portal de
UNISANGIL.
¡Brindamos un cordial saludo de bienvenida a todos nuestros lectores!
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